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Nastoje se vjerno prikazati sve pretpostavke i praktiËne moguÊnosti provoenja 
postupka obveznog preoblikovanja πportskih klubova-udruga u πportska dioniËka 
druπtva. Naime, stupanjem na snagu novog Zakona o πportu okrenuta je nova 
stranica u sustavu hrvatskoga profesionalnog πporta. ©portski klubovi (prije svega 
nogometni) godinama su gomilali gubitke koji su optereÊivali njihovo poslovanje, 
ujedno oπteÊujuÊi vjerovnike, prije svega Republiku Hrvatsku, zbog neplaÊenih 
poreza i doprinosa na primanja profesionalnih πportaπa. Zakonodavac je re-
agirao donoπenjem novog Zakona o πportu koji predvia postupak obveznog (ali i 
dobrovoljnog) preoblikovanja profesionalnih πportskih klubova-udruga u πportska 
dioniËka druπtva. Predlaæu se dva modela provoenja postupka obveznog preob-
likovanja. Raspravlja se o njihovim prednostima i nedostatcima te upozorava na 
moguÊe probleme oæivotvorenja predloæenih pravnih modela. Ujedno se iznosi za-
paæanje da norme Zakona o πportu koje ureuju postupak obveznog preoblikovanja 
πportskog kluba-udruge u dioniËko druπtvo imaju i pretvorbeno obiljeæje. 
Autori teksta Ëlanovi su radne grupe za pravna pitanja provoenja postupka 
obveznog preoblikovanja koju je imenovao HNK Hajduk iz Splita, kao prvi pro-
fesionalni πportski klub koji provodi postupak obveznog preoblikovanja iz udruge 
u πportsko dioniËko druπtvo u Republici Hrvatskoj.
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1. UVOD
Stupanjem na snagu novog Zakona o πportu1 (nadalje: Z©) od 6. srpnja 
2006. bez ikakve sumnje zapoËinje nova era u πportskom sustavu Republike 
Hrvatske. Osvrtom na arhitektoniku zakona2 uoËava se namjera normotvorca 
za sveobuhvatnim ureenjem odnosa u amaterskom, πkolskom i profesionalnom 
πportu. Kao djelatnost „od interesa za Republiku Hrvatsku”3 πportsku djelatnost 
zakonodavac uzdiæe na razinu najvaænijih druπtvenih vrjednota. 
Ta Ëinjenica ojaËava teænju πportskih djelatnika i πportske javnosti za eko-
nomskim ozdravljenjem profesionalnoga nogometnog πporta, koji doæivljava 
ili je veÊ i doæivio ozbiljne teπkoÊe. Posljednjih smo godina svjedoci brojnih 
ﬁ nancijskih problema hrvatskih nogometnih klubova koji se oËituju u katkad 
viπemilijunskim dugovanjima veÊem broju vjerovnika, a Republika Hrvatska 
uËestalo biva vjerovnik s najveÊim traæbinama s osnova poreznih davanja, 
neplaÊenih doprinosa mirovinskoga ili zdravstvenog osiguranja i sl. Mnogo 
hrvatskih profesionalnih4 nogometnih klubova iz godine u godinu doæivljava 
ﬁ nancijske teπkoÊe usprkos Ëinjenici da prihodovna strana godiπnjih ﬁ nan-
cijskih planova biva popunjena. Najviπe sredstava klubovi uprihoduju s osnova 
sponzorskih ugovora u kojima je druga ugovorna strana uglavnom trgovaËko 
druπtvo u kojemu veÊinski udio ima Republika Hrvatska. Ne treba zanemariti 
ni izravne ili neizravne dotacije jedinica lokalne samouprave, kao ni prihode 
koji se ostvaruju s osnova obeπteÊenja prilikom nacionalnih ili meunarodnih 
transfera igraËa. Za razliku od zapadnoeuropskih iskustava, prihodi koji se 
ostvaruju s osnova TV prava, prodaje karata, klupskih rekvizita i sl. nisu tako 
visoko rangirani u klupskim proraËunima.5 S obzirom na Ëinjenicu da klubovi 
1 Narodne novine br. 71./2006.
2 Zakon o πportu sastoji se od 102 Ëlanka, podijeljenih u 15 glava.
3 »l. 1. st. 4. Z©-a: „©portske djelatnosti utvrene ovim Zakonom su djelatnosti od inte-
resa za Republiku Hrvatsku.”
 Odgovor na pitanje koje su djelatnosti πportske daje Ël. 18. Z©-a.
4 Profesionalni status πportskih klubova ureen je odredbom Ël. 24. st. 1. Zakona o πportu: 
„… ako ima (klub) sklopljene ugovore o profesionalnom igranju s viπe od 50% registrira-
nih πportaπa…”
5 O strukturi prihoda profesionalnih nogometnih klubova u najveÊim europskim nogomet-
nim ligama viπe u Weiler, S.: Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, Duncker/
Humbolt Berlin, 2006. str. 68. ∑ 75. Autor nas razliËitim graﬁ konima upozorava na 
Ëinjenicu koja je zapravo vrlo jasna. Iznosi koji se ulaæu u profesionalni nogomet, ali i 
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ipak ostvaruju goleme prihode,6 objektivnom promatraËu doista se nameÊe 
pitanje u Ëemu je (bio) problem. Jedan od odgovora je bez sumnje nedostatak 
kvalitetne unutarnje i vanjske kontrole nogometnih klubova, πto bi moglo biti 
posljedica njihova ustrojbenog oblika. Svi nogometni klubovi koji se trenutaËno 
natjeËu u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi ustrojeni su kao udruge.7 Njihovo 
unutarnje ureenje, osnivanje i nadzor podlijeæu Zakonu o udrugama8. Taj 
reæim doista nije najpogodniji za profesionalne nogometne klubove koji imaju 
respektabilne proraËune i Ëesto viπemilijunske prihode.9 
Potpuna komercijalizacija profesionalnog nogometa nagnala je normotvorca 
da intervenira u dotad zaπtiÊeno podruËje autonomnog prava πportskih saveza. 
Bojaæljiva intervencija u nas se uvia u bivπem Zakonu o πportu,10 kada se omo-
guÊivalo profesionalnim nogometnim klubovima da svoje djelatnosti obavljaju, 
meu ostalim, i kao trgovaËka druπtva.11 Ali neatraktivnost takvoga potencijal-
noga ustrojbenog oblika, koji je, usto, iznimno πiroko i neprecizno izraæen,12 
gdje se dioniËarima onemoguÊivala isplata dividende, blokirala je preustroj i 
koji profesionalni nogometni klubovi zarauju, s godinama postaje sve viπi. Osobito je 
znakovit graﬁ kon na str. 72. koji jasno upuÊuje na strukturu prihoda u najveÊim europsk-
im nogometnim ligama koji (osim Francuske) jasno upuÊuje na dominaciju prodaje TV 
prava kao dominantnog izvora prihoda u najrazvijenijim nogometnim ligama.
6 Tako se u medijima nagaa o vrtoglavom iznosu od Ëak 60 milijuna eura koji bi no-
gometni klub Dinamo iz Zagreba mogao uprihoditi s osnova transfernog obeπteÊenja 
prilikom prijelaza nekih igraËa u inozemstvo.
7 Viπe u KaËer, H.: Osobe u sustavu πporta i πportske graevine prema Zakonu o πportu, str. 21. 
∑ 58., Novi zakon o πportu i aktualna praksa iz podruËja πporta i πportskih djelatnosti, 
Zagreb, 2007.
8 Narodne novine br. 88./2001.
9 Ovdje bi samo trebalo skrenuti pozornost na odredbe Ël. 25. Zakona o udrugama koji 
ureuje ﬁ nancijsko poslovanje udruge u kojemu stoji da su udruge duæne voditi poslovne 
knjige i sastavljati ﬁ nancijska izvjeπÊa prema propisima koji ureuju naËin voenja raËu-
novodstva neproﬁ tnih organizacija.
 V. i odredbe Ël. 26. koji ureuje nadzor nad radom udruga, koji upuÊuje na popriliËno 
„labava” pravila.
10 Narodne novine br. 111./1997., 13./1998., 24./2001.
11 »l. 6. „bivπeg” Zakona o πportu: „©portske djelatnosti, pod uvjetima propisanim ovim 
Zakonom, obavljaju udruge (πportski klubovi, druπtva πportske rekreacije i sl.), ustanove, 
trgovaËka druπtva i ﬁ ziËke osobe samostalnim radom.”
12 Nije precizirano koje trgovaËko druπtvo, iz Ëega nuæno proizlazi da moæe biti rijeË o bilo 
kojem od postojeÊih trgovaËkih druπtava iz Zakona o trgovaËkim druπtvima. 
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preoblikovanje nogometnih klubova.13 Tako je razvidno da nakanjeni cilj boljeg 
ustroja klubova, uspjeπnijeg poslovanja i veÊega javnog nadzora nad djelovanjem 
profesionalnih nogometnih klubova nije bilo moguÊe doseÊi u ondaπnjem prav-
nom ozraËju.14 Sadaπnji Z© stvorio je pogodnije pravno okruæje za rjeπavanje 
nagomilanih problema klupskoga nogometnog πporta u nas. U nastavku Êemo 
se pozabaviti posebice „preoblikovateljskim odredbama” iz Z©-a. 
2. PO»ETAK POSTUPKA OBVEZNOG PREOBLIKOVANJA
Pravne osobe u sustavu πporta koje obavljaju djelatnost sudjelovanja u 
πportskom natjecanju mogu djelovati kao πportske udruge15 ili kao trgovaËka 
druπtva16 (πportska dioniËka druπtva). Ako se trgovaËko druπtvo osniva za obav-
ljanje πportskih djelatnosti koja nisu sudjelovanje u πportskim natjecanjima, 
tada ono moæe imati i neki drugi pravni oblik.17 Temeljem odredbe Ël. 23. Z©-a 
πportski klubovi koji obavljaju djelatnost sudjelovanja u πportskom natjecanju 
mogu imati profesionalni ili amaterski status. Profesionalni status ima onaj klub 
koji ispunjava uvjete odreene u Z©-u.18 Jedna od vaænijih obveza profesional-
nog πportskog kluba jest i upis u Registar profesionalnih πportskih klubova koji 
13 »l. 16. „bivπeg” Zakona o πportu: „TrgovaËka druπtva koja obavljaju πportsku djelatnost 
sudjelovanja u πportskim natjecanjima dobit ostvarenu obavljanjem ove djelatnosti ne 
mogu dijeliti, veÊ je smiju upotrijebiti iskljuËivo za obavljanje i razvoj πportske djelat-
nosti druπtva.” Osim toga, u Ël. 14. st. 1. istoga zakona stoji da su profesionalni klubovi 
neproﬁ tne pravne osobe, Ëime se direktno ide protiv suvremenih tendencija u profesiona-
lnom πportu.
14 Viπe u Liszt, M., PetroviÊ S., Temeljne naznake pravnog ureenja sporta, Zbornik PFZ, 48 
(6) 827. ∑ 856. (1999.), str. 842. Autori naglaπavaju da se porastom gospodarske uloge 
πporta mijenjaju i shvaÊanja o pravnim oblicima obavljanja πportskih djelatnosti, Ëime 
se zapravo poveÊava broj onih pravnih oblika usmjerenih na maksimalizaciju prihoda, 
primjerice dioniËkih druπtava.
15 V. Ël 14. Z©-a. 
16 V. Ël. 15. Z©-a u kojemu, meu ostalim, stoji: „Ako trgovaËko druπtvo obavlja πportsku 
djelatnost sudjelovanja u πportskim natjecanjima, mora imati pravni oblik dioniËkog 
druπtva (π.d.d.) sukladno ovom Zakonu.”
17 Opπirnije o tome u PetroviÊ, S., ©portsko dioniËko druπtvo, Novi zakon o πportu i aktualna 
praksa iz podruËja πporta i πportskih djelatnosti, Zagreb 2007., str. 62. i 63.
18 O uvjetima koje klub treba ispunjavati v. Ël. 24. st. 1. Z©-a, a o obvezama koje upis 
nameÊe st. 6.
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vodi nadleæno ministarstvo.19 Izravna posljedica upisa u Registar profesionalnih 
πportskih klubova jest i obveza provoenja revizije.20 Profesionalni πportski 
klub je, nakon obavljene revizije, duæan revizorsko izvjeπÊe dostaviti nadleæ-
nom ministarstvu i Povjerenstvu za profesionalne πportske klubove (nadalje: 
Povjerenstvo), struËnom tijelu osnovanom radi praÊenja obavljanja djelatnosti 
profesionalnih πportskih klubova.21 Ako je profesionalni πportski klub ustrojen 
kao udruga u nogometu, koπarci i rukometu,22 a izdano je rjeπenje o upisu u 
Registar profesionalnih πportskih klubova, takav se klub mora preoblikovati u 
πportsko dioniËko druπtvo ako se ispune odreeni uvjeti.23 To su:
• ako na temelju obavljene revizije proizlazi da je πportski klub-udruga za 
natjecanje stekao uvjete za pokretanje steËajnog postupka prema posebnim 
propisima, a on nije pokrenut ili
• da se postojanje uvjeta za pokretanje steËajnog postupka moæe utvrditi i 
na temelju dokumenata koje je πportski klub-udruga za natjecanje obvezan 
slati Povjerenstvu u skladu s odredbom Ël. 24. st. 6. Z©-a ili
• da se na temelju godiπnjega ﬁ nancijskog izvjeπÊa ili godiπnjega revizorskog 
izvjeπÊa utvrdi da postoje uvjeti za pokretanje steËajnog postupka, a on ne 
bude pokrenut ni u roku 30 dana od dana kada su ti uvjeti ostvareni.
U roku mjesec dana od dana dostave revizorskog izvjeπÊa, a uz prethodnu 
suglasnost Povjerenstva, ministar nadleæan za πport rjeπenjem utvruje da su 
ispunjeni uvjeti za obvezno preoblikovanje πportskog kluba-udruge za natjecanje 
u πportsko dioniËko druπtvo.
Sam postupak provoenja obveznog preoblikovanja πportskog kluba-udruge 
za natjecanje detaljno je ureen odredbama Ël. 43. i 44. Z©-a, o Ëemu Êemo 
govoriti detaljnije u nastavku.
19 »l. 24. st. 3. „O upisu se donosi rjeπenje u roku od mjesec dana od dana podnoπenja 
zahtjeva za upis.”
20 V. odredbe Ël. 40. Z©-a. Iako se revizija provodi u skladu sa Zakonom o reviziji, odred-
bama Z©-u podrobno se posebno odreuju zadaÊe revizora. 
21 V. Ël 26. Z©-a u kojemu se detaljno razrauju Ëlanstvo u Povjerenstvu, mandat Ëlanova 
kao i djelokrug povjerenstva.
22 »l. 40. st. 5. daje ovlast ministru πporta da, na prijedlog Povjerenstva, moæe donijeti 
odluku kojom se uvodi obveza preoblikovanja πportskog kluba-udruge za natjecanje u 
π.d.d. i u nekom drugom πportu.
23 V. odredbe Ël. 41. Zakona o πportu.
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3. OPΔENITO O PREOBLIKOVANJU DRU©TAVA
Iz dosadaπnjeg dijela izlaganja jasno je vidljivo da u postupku koji analizira-
mo dolazi do preoblikovanja udruge u dioniËko druπtvo. Ta Ëinjenica zasluæuje 
posebnu pozornost zato πto je rijeË o novosti u hrvatskoj pravnoj praksi. Za 
poËetak bi trebalo odgovoriti na pitanje ispunjava li pravni oblik udruge uvjete 
da bi ga se moglo nazvati druπtvom.
Da podsjetimo, druπtvo se deﬁ nira kao privatnopravna zajednica koja 
ispunjava tri kumulativne pretpostavke: da je rijeË o udruæenju osoba kao 
pravnoj zajednici, da se temelji na pravnom poslu kao osnovi udruæivanja te 
da je ta zajednica usmjerena postizanju zajedniËkog cilja.24 Pravna je teorija 
zauzela glediπte da u hrvatskom pravu udruga postaje druπtvo tek donoπenjem 
veÊ spomenutog Zakona o udrugama iz 2001. godine kojim „jaËaju” privatno-
-pravna obiljeæja udruge, uz manje upletanje upravnih tijela i punu dobrovolj-
nost udruæivanja.25 AnalizirajuÊi Zakon o udrugama, uvia se da nema pojma 
preoblikovanja udruge.26 Zakon o trgovaËkim druπtvima27 (nadalje: ZTD) kao 
temeljni propis prava druπtava ureuje toËno odreene naËine preoblikovanja 
druπtava.28 Kao jedna od statusnih promjena,29 preoblikovanje predstavlja 
promjenu postojeÊeg oblika trgovaËkog druπtva na temelju odluke organa 
druπtva.30 Ta promjena „pravnog ruha” (njem. Rechtkleid) zakonom je jasno 
ureena i omeena. Preoblikovati se stoga mogu samo ona druπtva u kojima 
su zakonom utvreni preduvjeti i postupak preoblikovanja. Kako je ZTD-om 
24 Detaljno v. BarbiÊ, J., Pravo druπtava, knjiga prva, opÊi dio, drugo izmijenjeno i dopu-
njeno izdanje, Organizator, Zagreb, 2006., str 127. i sl.
25 Ibid. str 15. i 16.
26 ©toviπe, Ëlankom 28. Zakona o udrugama propisana su Ëetiri razliËita naËina prestanka 
udruge, odluka nadleænog tijela udruge, prestanak djelovanja udruge, pravomoÊna od-
luka suda ili steËaj. Zakonodavac pritom misli zapravo na okonËanje steËaja likvidacijom 
subjekta.
27 Narodne novine br. 111./1993., 34./1999., 121./1999., 52./2000., 118./2003., 107./2007.
28 ZTD ovu materiju ureuje u Glavi IX., a poznaje preoblikovanje d.d.-a u d.o.o. (Ël. 557. 
∑ 563.), preoblikovanje d.o.o.-a u d.d. (Ël. 564. - 570.), preoblikovanje d.d.-a u javno 
trgovaËko druπtvo i komanditno druπtvo, (Ël. 571. do 576.), preoblikovanje d.o.o.-a u 
javno trgovaËko druπtvo i komanditno druπtvo (Ël. 577.) te preoblikovanje druπtva osoba 
u druπtva kapitala (Ël. 578. ∑ 582.)
29 Statusnim se promjenama mogu nazvati samo one koje su propisane zakonom. ZTD 
propisuje: pripajanje, spajanje, podjelu i preoblikovanje trgovaËkih druπtava.
30 Pojam preoblikovanja sadræan je u odredbi Ël. 553. ZTD-a.
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ureen samo postupak preoblikovanja dvaju druπtava osoba, i to javnoga trgo-
vaËkog druπtva i komanditnog druπtva u neko od druπtava kapitala, analogijom 
se ne bi valjano moglo protegnuti primjenu tih odredbi na preoblikovanje 
udruge u d.d. 
Odredbe o preoblikovanju sadræane u Z©-u su sedes materiae za postupak 
preoblikovanja udruge u speciﬁ Ëno, πportsko dioniËko druπtvo. Ureuju li te 
odredbe samo promjenu oblika druπtva (njem. Formwechsel), tako da druπtvo 
nastavlja svoj gospodarski æivot obavljajuÊi dotadaπnje djelatnosti, a Ëlanovi 
udruge nastavljaju dotadaπnje Ëlanstvo, samo u drugaËijoj Ëlanskoj strukturi? 
Negativan odgovor proizlazi iz Ëinjenice da Ëlanovi udruge ne postaju ipso facto 
dioniËari πportskoga dioniËkog druπtva. Iz odredbi o preoblikovanju sadræanih 
u ZTD-u jasno proizlazi da Ëlanovi druπtva jednog oblika i nakon preobliko-
vanja i dalje ostaju Ëlanovi druπtva koje je promijenilo oblik, a njihova Ëlanska 
prava ne iπËezavaju, veÊ se prilagouju ustrojbenim zahtjevima druπtva novog 
oblika. Je li o analognom preoblikovanju (Formwechsel) rijeË i u Z©-u? Glede 
promjene pravnog oblika i zadræavanja pravnog identiteta31 svakako je rijeË o 
preoblikovanju, ali glede zadræavanja Ëlanskih prava u preoblikovanom druπtvu 
to se ne bi moglo tvrditi. »lanovi udruge prilikom njezina preoblikovanja ipso 
facto ne zadræavaju svoja Ëlanska prava, veÊ se sva Ëlanska prava stjeËu izvorno, 
i to ulozima u novcu, a ulozi u pravima su omoguÊeni samo jedinici lokalne sa-
mouprave i vjerovnicima druπtva. Sva Êe se prava32 koja Ëlanovi crpe iz Ëinjenice 
pripadnosti udruzi ugasiti zajedno s gaπenjem udruge. Jedini „privilegij” koji se 
Ëlanovima udruge dodjeljuje prema prisilnopravnim odredbama iz Z©-a33 bila 
bi moguÊnost upisa dionica novog π.d.d.-a, u drugom upisnom krugu, ranije od 
ostalih subjekata iz javnosti, ali ipak kasnije od jedinice lokalne samouprave 
koju se prvu poziva na upis i uplatu dionica. Iz toga proizlazi da su odredbe o 
preoblikovanju iz Z©-a istodobno i odredbe o pretvorbi (njem. Umwandlung) 
πportskih udruga.34 Klubovi koji promijene svoj pravni oblik, trebali bi istodobno 
doæivjeti i unutarnju „katarzu” u smislu radikalnog preustroja, a u skladu sa 
31 Odredbom Ël. 44. st. 8. Z©-a izrijekom se utvruje: „©.d.d. je pravni sljednik πportskog 
kluba udruge za natjecanje koja se preoblikovala.”
32 U udruzi Ëlanovima uglavnom pripadaju upravljaËka, a manje (ako uopÊe) imovinska 
prava.
33 U nastavku Êemo detaljnije o odredbama iz Ël. 44. Z©-a.
34 Na navedeno upuÊuju i glediπta u Zacharias, E., Going Public einer Fussball-Kapitalgesel-
lschaft, str. 293. ∑ 355., ESV, 1999. koji objaπnjavaju pretvorbene moguÊnosti nogomet-
nih klubova sukladno njemaËkom pravu.
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zahtjevima dioniËara koji se pravno artikuliraju putem odluka glavne skupπtine. 
Zakon o πportu predvidio je preoblikovanje udruge u dioniËko druπtvo (obvezno 
i dobrovoljno). Struktura dioniËkog druπtva (pa tako i πportskoga)35 zakonom 
je strogo propisana, kao i prava i obveze organa druπtva. Pa iako se ta pravila 
Ëine Ëesto strogima i „neﬂ eksibilnima”,36 Ëini se da upravo takva struktura i 
nametnuta disciplina treba hrvatskim nogometnim klubovima.
4. MODELI PREOBLIKOVANJA
Postupak preoblikovanja zapoËinje izradbom elaborata. Elaborat preobliko-
vanja jest temeljni dokument koji sadræava ekonomske, ﬁ nancijske, πportske, 
osobne, povijesne i ostale podatke nuæne za uspjeπnu provedbu namjeravanog 
postupka preoblikovanja udruge u π.d.d. Klub-udruga za natjecanje s odreenom, 
u elaboratu utvrenom imovinom X i teretima Y na tu imovinu (obvezama), 
nakon preoblikovanja namjerava postati ekonomski zdrav poslovni subjekt sa 
speciﬁ Ënom glavnom djelatnoπÊu sudjelovanja u πportskim natjecanjima. Klu-
bovi u kojima postoji obveza za preoblikovanje u π.d.d. svakako imaju velikih, 
posebice ﬁ nancijskih teπkoÊa, pa po pravilu njihove obveze prema vjerovnicima 
uvelike premaπuju njihovu imovinu. Preoblikovanje je takvih klubova osjetljivo 
jer je træiπna vrijednost traæbina uvelike niæa od njihova nominalnog iznosa. 
U takvome se stanju vjerovnici ne bi olako odluËivali za zamjenu svojih traæ-
bina prema druπtvu za ulog u π.d.d.-u jer bi tada mogli upisati mnogo manje 
dionica. Neovisni revizor trebao bi utvrditi træiπnu vrijednost njihova uloga 
(traæbine), a sukladno tom utvrivanju, vjerovnici bi mogli upisivati dionice. 
Moæda Êe takvi vjerovnici radije Ëekati da se druπtvo preoblikuje, nakon Ëega Êe 
svoje traæbine (uglavnom isplata neke novËane svote) moÊi ostvariti u njihovu 
nominalnom iznosu. 
Da bi se træiπna vrijednost traæbina pribliæila ili pak izjednaËila s nomi-
nalnim iznosom, nuæno je imovinu udruge dovesti barem u pribliænu ravan s 
njezinim obvezama. Tko, kada i kako Êe to uËiniti? Profesionalni nogometni 
35 O strukturi dioniËkog druπtva kao pojavnoga pravnog oblika nogometnih klubova u nje-
maËkom pravu viπe u Karsch, T; Der Fussballbundesligavereinen als Wirtschaftsunternehmen 
und Arbeitgeber, str. 126., Nomos, 2006., Baden-Baden.
36 Ibid., str. 127.
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πport kao druπtvena vrjednota, ne samo da zavrjeuje potporu jedinica lokal-
ne samouprave u kojemu klub ima sjediπte, πtoviπe, one bi trebale podupirati 
njegovo odræanje i razvoj. Najviπe hrvatskih klubova utakmice odigrava na 
gradskim stadionima koji su u vlasniπtvu jedinica lokalne samouprave. Upravo 
bi se najveÊa pomoÊ klubovima, koji su zapali u probleme tako da podlijeæu 
zakonskim odredbama o obveznom preoblikovanju, sastojala u prijenosu prava 
komercijalnog koriπtenja stadiona sa svim pripadnostima, kao i prijenosu prava 
igranja na tom stadionu na viπe (npr. deset)godiπnje razdoblje. Do tada su se 
ionako klubovi koristili tim stadionima besplatno, pa se u biti ne mijenja odnos 
izmeu kluba i jedinice lokalne samouprave. Ovisno o konkretnim potrebama 
kluba, tj. o dubini „provalije dugovanja”, moglo bi se jednim pravnim poslom 
prenijeti oba prava ili pak samo jedno od njih. Ako se na udrugu (klub) pre-
nese samo jedno od tih prava, ulagaËki potencijal udruge je, naravno, veÊi u 
kasnijem postupku preoblikovanja udruge. Unos jednoga ili obaju navedenih 
prava u imovinu udruge trebalo bi provesti prije objave javnog poziva na upis 
i uplatu dionica. Neovisni revizor trebao bi procijeniti vrijednost unesenog 
prava tako da bi u aktivi bilance udruge doπlo do znaËajnog poveÊanja, Ëime 
bi se ona (pribliæno) izjednaËila s pasivom. Time u proces preoblikovanja ne 
kreÊe udruga Ëije obveze znatno premaπuju imovinu.37 
Sam proces preoblikovanja udruge u π.d.d. moguÊe je promotriti s dva ideal- 
-tipska pravna modela. S obzirom na to da se pri preoblikovanju na odgovarajuÊi 
naËin primjenjuju odredbe Zakona o trgovaËkim druπtvima o osnivanju d.d.-a,38 
prvi Êemo model uvjetno nazvati simultanim, a drugi model sukcesivnim. Kako 
π.d.d. ne nastaje ni iz Ëega, veÊ se postojeÊa pravna osoba (udruga) preoblikuje 
zadræavajuÊi svoj pravni identitet,39 prenoseÊi (zadræavajuÊi) svoju tvrtku 
(naznaka naziva i predmeta poslovanja ostaje ista, a mijenja se samo naznaka 
37 O konkretnim koracima koji bi se trebali poduzeti prilikom promjene pravnog oblika 
viπe u Lewis, A., Taylor J., Sport: Law and Practice, Chapter C1, str. 462. ∑ 463., But-
terworths, 2003. Autori, meu ostalim, osobito istiËu potrebu struËno izraene odluke 
o preoblikovanju (transfer resolution) koja sadræava neke elemente koje mora sadræavati i 
Elaborat preoblikovanja.
38 V. Ël. 44. st. 2. Z©-a. U njemu se, doduπe, govori o odgovarajuÊoj primjeni odredaba o 
sukcesivnom osnivanju dioniËkog druπtva na poziv na upis na uplatu dionica. No Ëinjen-
ica da preoblikovanjem nastaje d.d. po prirodi stvari upuÊuje na primjenu odgovarajuÊih 
odredaba ZTD-a.
39 V. Ël. 44. st. 8. „©.d.d. je pravni sljednik πportskog kluba-udruge za natjecanje koja se 
preoblikovala.”
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pravnog oblika unutar tvrtke) i poduzeÊe40 na π.d.d., nazive modela valja shvatiti 
uvjetno, a oni Êe posluæiti samo radi lakπeg razluËivanja moguÊih ideal-tipskih 
modela kojima se æivotna i pravna stvarnost viπe ili manje pribliæava. 
4.1. „Sukcesivni” model preoblikovanja
Prednost u analizi i prijedlogu moguÊih modela preoblikovanja dat Êemo, 
uvjetno reËeno, „sukcesivnom” modelu. Koriπtenje naziva „simultani” i „sukce-
sivni” model nije idealno rjeπenje zato πto ono pretpostavlja osnivanje dioniËkog 
druπtva,41 a u ovom se primjeru postojeÊi pravni subjekt preoblikuje. Osnivanje 
d.d.-a zapravo je samo jedan od naËina nastanka dioniËkog druπtva. Ostali 
naËini nastanka d.d.-a su spajanje dioniËkog druπtva, podjela dioniËkog druπtva 
te preoblikovanje nekoga drugoga trgovaËkog druπtva u dioniËko druπtvo.42 
Preoblikovanjem udruge u dioniËko druπtvo, Z©, kao lex specialis, uvodi nov 
naËin nastanka dioniËkog druπtva.
Nakon πto se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za obvezno preoblikovanje,43 
udruga, iako je sama objekt preoblikovanja, organizira, usmjerava i provodi cijeli 
proces preoblikovanja. Stoga je se uvjetno moæe nazvati i preoblikovateljem. 
Polazna toËka preoblikovanja πportskog kluba-udruge jest izradba kvalitetnog 
elaborata preoblikovanja sa svim potrebnim zakonom propisanim elementi-
ma.44 Povjerenstvo za profesionalne πportske klubove45 obavjeπÊuje πportski 
klub-udrugu o natjecanju i nacionalni πportski savez o davanju suglasnosti 
na elaborat kao i o utvrenom temeljnom kapitalu π.d.d.-a. Prema utvrenim 
zakonskim kriterijima udruga, uz popratno obrazloæenje, predlaæe visinu te-
meljnog kapitala,46 koji bi Povjerenstvo trebalo odobriti.
40 O pojmu poduzeÊa i njegovoj ulozi nakon donoπenja Zakona o trgovaËkim druπtvima 
viπe u BarbiÊ, J., op. cit. (bilj 24.), str. 219. ∑ 223.
41 O osnivanju dioniËkog druπtva detaljno BarbiÊ, J., Pravo druπtava, knjiga druga, druπtva 
kapitala, treÊe izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Organizator, Zagreb, 2005. str. 123. ∑ 
252.
42 Ibid., str. 123.
43 V. odredbe Ël. 41. Z©-a.
44 Viπe o elaboratu v. op. cit. (bilj. 8.), str. 80. ∑ 82.
45 O ustroju, djelokrugu i djelovanju povjerenstva v. odredbe iz Ël. 26. Z©-a.
46 V. odredbe Ël. 30. i Ël. 43. st. 9. Z©-a.
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U roku 15 dana od primitka obavijesti o suglasnosti Povjerenstva, πportski 
klub-udruga upuÊuje poziv na upis i uplatu dionica.47 Na navedeni se poziv 
na odgovarajuÊi naËin primjenjuju odredbe o sukcesivnom osnivanju dioniËkih 
druπtava.48 U toj normi Z©-a nalazimo uporiπte za nazivanje jednoga od modela 
„sukcesivnim”. U sukcesivnom osnivanju dioniËkog druπtva osnivaËi usvajaju 
statut, preuzimaju dio dionica i upuÊuju javni poziv (prospekt) za upis dionica.49 
Razlika prema simultanom osnivanju (koji je ujedno i redovan naËin osnivanja 
d.d.-a) jest u tome πto u simultanom osnivanju sve dionice upisuju osnivaËi, 
a u sukcesivnom samo dio, a za upis preostalog dijela dionica obraÊaju se jav-
nosti javnim pozivom.50 In concreto, π.d.d. ne nastaje osnivanjem ab initio, veÊ 
preoblikovanjem udruge, pa se stoga odredbe o sukcesivnom osnivanju trebaju 
primjereno primjenjivati pri preoblikovanju. Udruga kao preoblikovatelj nije 
osnivaË π.d.d.-a¸ a upisnici dionica kao „pseudoosnivaËi” samo su pasivni pro-
matraËi procesa sve do osnivaËke skupπtine π.d.d.-a, kada preuzimaju aktivnu 
ulogu u preoblikovanju.
Javni poziv za upis dionica u sukcesivnom osnivanja u smislu odredbi iz Ël. 
196. ZTD-a51 ne predstavlja prospekt u smislu Zakona o træiπtu vrijednosnih 
papira52 (dalje: ZTVP), pa Hrvatska agencija za nadzor ﬁ nancijskih usluga 
(dalje: HANFA) ne bi trebala nadzirati provedbu procesa preoblikovanja jer 
preoblikovanje „druπtva u dioniËko druπtvo” prema prisilnopravnim zakonskim 
odredbama,53 ne podlijeæe obvezi izradbe prospekta, pa se time iskljuËuje i 
HANFA-ino odobrenje istoga. 
Javni poziv za upis i uplatu dionica (Prospekt po ZTD-u) sadræajno obuhvaÊa 
dvanaest toËaka, od kojih samo dio toËke πest moæe izazivati dvojbe u primjeni. 
To se odnosi na obvezu iznoπenja (u Prospektu) izvjeπÊa o osnivanju i revizije 
osnivanja, ako se u druπtvo unose stvari ili prava. Ako osnivaËi, tj. oni koji preuz-
mu dio dionica pri sukcesivnom osnivanju, u druπtvo unose neko pravo ili stvar, 
tada je veÊ poznata i kvantiteta i kvaliteta tog uloga, pa je moguÊe (a i mora 
47 Sukladno odredbama Ël. 44. Z©-a.
48 V. Ël. 44. st. 2. Z©-a.
49 V. Ël. 195. ZTD-a.
50 BarbiÊ, J., op. cit. (bilj. 41.) str. 214. Detaljno o sukcesivnom osnivanju dioniËkog druπtva 
str. 213. ∑ 242.
51 V. Ël. 196. st. 1. ZTD-a u kojemu je propisano πto sve javni poziv mora sadræavati (ukup-
no 12 toËaka).
52 Narodne novine br. 84./2002., 138./2006.
53 V. Ël. 32. 1. ZTVP-a.
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se) sastaviti i izvjeπÊe o osnivanju i naËiniti reviziju osnivanja. To, in concreto, 
pri preoblikovanju udruge u π.d.d. nije moguÊe jer preoblikovatelj (udruga) ne 
moæe znati koliko Êe buduÊi upisnici unijeti prava i koja Êe to prava biti. Jedino 
ako u prvom upisnom krugu jedinica lokalne samouprave ili ostali vjerovnici u 
petom krugu zamijene traæbine za uloge u π.d.d.-u, tj. unesu pravo kao ulog u 
π.d.d.-u, trebat Êe naËiniti izvjeπÊe o osnivanju/preoblikovanju i reviziju.
PreporuËuje se, ipak, radi zaπtite buduÊih ulagatelja, interesa javnosti i do-
datne ozbiljnosti postupka te radi lakπeg moæebitnog uvrπtenja dionica buduÊeg 
π.d.d-a na neku od burzovnih kotacija, da poziv iz Ël. 44. st. 2. Z©-a (Prospekt 
po ZTD-u) sadræava sve πto je potrebno za tzv. skraÊeni prospekt.54
Nakon primitka obavijesti o suglasnosti na elaborat u roku 15 dana udru-
ga (preoblikovatelj) mora uputiti stupnjeviti poziv redom adresatima na koje 
upuÊuju prisilnopravne odredbe iz Z©-a55:
• Jedinici lokalne samouprave (npr. gradu Splitu, Osijeku, Varaædinu), koja 
mora uplatiti najmanje 1 milijun kuna u novcu.56 Pretpostavlja se da je 
tzv. pravo koriπtenja πportske graevine iscrpljeno prethodnim ugovorom 
izmeu grada i πportskog kluba-udruge, a radi poveÊanja vrijednosti imovi-
ne udruge, odnosno procjene naplativosti traæbina vjerovnika. Potpisivanje 
takvog ugovora jest, kao πto smo prethodno iznijeli, jedna od kljuËnih toËaka 
preoblikovanja. Naime, poznati su razlozi pokretanja postupka obveznog 
preoblikovanja. Imovina udruge je nedostatna za namirivanje svih dospje-
lih obveza. Ulaskom vrijednosti prava koriπtenja stadiona na odreen broj 
godina poveÊava se imovina udruge, a samim tim i naplativost vjerovniËkih 
54 Javno dioniËko druπtvo mora izraditi skraÊeni prospekt s podatcima koji su ZTVP-om 
propisani za prospekt u sluËaju tzv. privatne ponude vrijednosnih papira, a u skladu s 
Ël. 26. ZTVP-a i Pravilnikom o sadræaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i 
skraÊenom prospektu. Takav bi skraÊeni prospekt veÊ sada dobio odobrenje HANFA-e 
te bi se u tom sluËaju olakπao posao π.d.d.-u pri uvrπÊivanju njegovih dionica na burzu, 
a zanimanje javnosti, prije svega ulagaËa, bilo bi zaπtiÊeno objavom svih relevantnih 
podataka vezanih za poslovanje πportskog kluba-udruge. 
 Zbog navedenih se razloga svakako preporuËuje da poziv sadræava sve podatke iz Ël. 196. 
Zakona o trgovaËkim druπtvima (dalje ZTD) kao i sve podatke potrebne za tzv. privatnu 
ponudu vrijednosnih papira iz Ël. 26. ZTVP-a.
  O skraÊenom prospektu v. detaljno Pravilnik o sadræaju zahtjeva i prilozima za odo-
brenje prospekta i skraÊenog prospekta (Narodne novine br. 118./2003., 26./2008.).
55 V. Ël. 44. st. 3. Z©-a.
56 V. Ël. 44. st. 5. Z©-a. Dionice se, osim u novcu, mogu uplatiti i u pravu koriπtenja 
πportske graevine.
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traæbina. Na strani aktive u bilanci buduÊeg π.d.d.-a stvara se protuteæa 
pasivi, bilo da je rijeË o traæbinama vjerovnika ili o buduÊem temeljnom 
kapitalu koji nastaje moguÊom zamjenom traæbina za uloge.
• Ako se sve dionice ne upiπu i uplate u prvom upisnom krugu, tj. „ne popuni„ 
se projicirani temeljni kapital, i to u roku od 8 do 15 dana, tada se upuÊuje 
poziv Ëlanovima udruge.57 
U pozivu adresatima iz drugoga upisnog kruga (Ëlanovima udruge) mora se 
navesti koliko je preostalo neupisanih dionica koje su im na raspolaganju prema 
kriteriju razmjernosti. Svaki Ëlan udruge ovlaπten je upisati onoliko dionica 
koliko se dobije dijeljenjem ukupnog preostalog broja dionica s brojem Ëlanova. 
Dakle, ako krug traje 15 dana, nakon njegova isteka adresati sljedeÊeg kruga 
moraju biti obavijeπteni o rezultatima netom zavrπenog kruga. To, naravno, 
vrijedi za sve upisne krugove.
• U treÊem upisnom krugu preostali dio dionica mogu uplatiti Ëlanovi udruge 
koji su uplatili dionice u drugom krugu razmjerno svojim uplatama, i to u 
roku ne kraÊem od 8, a ne duljem od 15 dana.58 Zakonom o πportu utvreno 
naËelo razmjernosti ne znaËi da u treÊem upisnom krugu upisnici (Ëlanovi 
udruge koji su upisali dionice u drugom krugu) mogu upisati najviπe onoliko 
dionica koliko su upisali u drugom krugu. To zapravo znaËi da su im na 
raspolaganju sve dotad neupisane dionice, a matematiËki se odredi, koristeÊi 
naËelo razmjernosti, koliko je koji upisnik ovlaπten upisati dionica.
• U Ëetvrtom se upisnom krugu za preostali neupisani dio dionica upuÊuje 
poziv javnosti, koji obuhvaÊa sve pravne i ﬁ ziËke osobe, pa i one koje su 
upisale i uplatile dionice u prethodnim krugovima. Prema miπljenju autora, 
upravo je Ëetvrti upisni krug kljuËan za uspjeh cijelog procesa. Javnost ima 
rok ne kraÊi od 15, a ne dulji od 30 dana.59 
• Ako i nakon Ëetvrtog upisnog kruga nisu upisane i uplaÊene sve dionice, 
iznimno se moæe dopustiti upuÊivanje poziva vjerovnicima u petom krugu. 
Vjerovnici tada mogu zamijeniti traæbine za uloge u π.d.d.-u. Treba svakako 
istaknuti da udruga (preoblikovatelj) za upuÊivanje poziva u petom krugu 
mora dobiti posebno dopuπtenje Povjerenstva. Dionice je u petom upisnom 
krugu moguÊe uplatiti u novcu, ali i u pravima, tj. zamjenom traæbina vje-
rovnika za ulog u π.d.d.-u. Ako se dogodi provedba petoga upisnog kruga, 
57 V. Ël. 44. st. 3. t. 2. Z©-a.
58 V. Ël. 44. st. 3. t. 3. Z©-a.
59 V. Ël. 44. st. 3. t. 4. Z©-a.
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preoblikovatelj bi trebao zatraæiti od nadleænoga registarskog suda, gdje Êe 
se π.d.d. upisati, imenovanje revizora „preoblikovanja/osnivanja”. Revizor 
bi trebao utvrditi træiπnu vrijednost prava (traæbina koju vjerovnik ima 
prema udruzi) koje Êe biti ulog u druπtvo. Vjerovnici Êe moÊi upisivati dio-
nice razmjerno procijenjenom iznosu njihovih traæbina. Povjerenstvo treba 
samo odobriti „otvaranje” petoga upisnog kruga, a postupak upisa dionica 
ureen je pravnim normama i naËelima prava druπtava (katkad i prava træiπta 
kapitala ako je rijeË o emisijskom poslu u smislu ZTVP-a). U konaËnici Êe 
nadleæni registarski sud „provjeravati” imaju li unesena prava naznaËenu 
vrijednost. Uz imenovanje revizora, peti upisni krug iziskuje i intervencije 
u statut buduÊeg π.d.d-a. Nakon zavrπetka petog kruga preoblikovatelj bi, 
sukladno odredbama Ël. 176. st 1. ZTD-a, u statutu trebao navesti sve vje-
rovnike koji u druπtvo unose pravo kao ulog (traæbinu prema udruzi), kao i 
utvrenu vrijednost tog prava. Premda su se svi dosadaπnji upisnici Ëinom 
potpisa upisnice suglasili sa sadræajem statuta, preoblikovatelj60 Êe morati 
intervenirati u statut, ne mijenjajuÊi nijednu njegovu odredbu, veÊ u statut 
treba samo „umetnuti” odredbe o unosu prava. Time prava dosadaπnjih 
upisnika neÊe biti ugroæena. Svi upisnici koji su sve do osnivaËke skupπtine 
u pasivnoj ulozi moÊi Êe na toj skupπtini, inter alia, odluËivati i o svim sta-
tutarnim pitanjima. 
Udruga prva donosi i usvaja statut, πalje poziv na upis i uplatu dionica, 
usmjerava proces stupnjevitog upisa dionica, provodi raspodjelu dionica i saziva 
osnivaËku skupπtinu. Udruga stoga stupa u poziciju svojevrsnoga ﬁ ngiranog 
osnivaËa, ali je nadasve treba promatrati kao preoblikovatelja, tj. voditelja preo-
blikovanja. U skladu s tim, udruga je pozvana obavljati sve duænosti koje pri 
sukcesivnom osnivanju mora obavljati osnivaË. Udruga je prije svega odgovorna 
za pravilan upis i uplatu dionica.
Dionice se upisuju upisnicom, tj. izjavom danom kod javnog biljeænika kojom 
upisnici (buduÊi dioniËari) preuzimaju obvezu uplate dionica. Upisnica mora biti 
u pisanom obliku sa sadræajem utvrenim u odredbama Ël. 198. st. 2. ZTD-a. 
Upisnica je nezamjenjiv dokument jer upisnik potpisom izjavljuje da je sugla-
san sa statutom druπtva. Dakle, nije dovoljna samo uplata dionice od strane 
buduÊeg dioniËara. Ako upisnica nema neki od propisanih sastojaka (Ëak i onda 
60 Skupπtina, kao hijerarhijski najviπi organ udruge, trebala bi donijeti odluku o dopuni 
statuta, u smislu navoenja vjerovnika koji kao svoj ulog unose pravo (traæbinu), kao i 
utvrenu vrijednost unesenog prava.
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kada upisnik ∑ buduÊi dioniËar ostavi neka mjesta u obrascu nepopunjena), 
upisnica je niπtava.61 
Nakon πto se sve dionice upiπu, udruga bi u roku 15 dana od isteka roka 
za upis trebala rasporediti dionice upisnicima. Tada se pregledavaju svi upisi, 
provjerava se njihova ispravnost i usporeuje odgovara li broj upisanih broju 
raspoloæivih dionica. Svaki upisnik dionica ima pravo uvida u popis iz kojega 
je vidljivo koliko je dionica i kome rasporeeno. S obzirom na neiskustvo 
ﬁ nancijskih institucija u sukcesivnim osnivanjima dioniËkih druπtava (autori 
raspolaæu informacijom da u Republici Hrvatskoj nijedno druπtvo nije osnovano 
na takav naËin), postoji moguÊnost eventualnih pogrjeπaka i nejasnoÊa.
Takav naËin preoblikovanja pretpostavlja sazivanje i valjano odræavanje 
osnivaËke skupπtine druπtva.62 Udruga (preoblikovatelj) koja do tada potpuno 
upravlja postupkom preoblikovanja obvezna je sazvati osnivaËku skupπtinu, 
na kojoj upisnici prelaze iz pasivne u aktivnu ulogu. Uspjeπnim zavrπetkom 
osnivaËke skupπtine udruga gubi atribuciju preoblikovatelja jer Êe novoizabra-
na/imenovana upravljaËka struktura buduÊeg π.d.d.-a od nadleænog registarskog 
suda zatraæiti upis π.d.d-a u sudski registar. Upisom π.d.d u sudski registar 
nastaje valjani razlog za gaπenje udruge.63
OsnivaËka skupπtina saziva se oglasom koji se objavljuje na isti naËin kao 
i prospekt, ali izmeu zadnje objave oglasa i odræavanja skupπtine mora proÊi 
najmanje 15 dana. Ona je podobna za odluËivanje ako na njoj sudjeluju ili 
su zastupljeni upisnici dionica koji su preuzeli, odnosno upisali, veÊinu svih 
dionica. Kako se oËekuje mnogo malih dioniËara, valja pretpostaviti da Êe se 
broj sudionika na osnivaËkoj skupπtini brojiti u tisuÊama. To moæe prouzroËiti 
iznimno visoke troπkove odræavanja skupπtine te probleme vezane za prostor 
u kojemu Êe se odræavati, naËin glasovanja i brojenja glasova. 
Joπ jedanput stoga treba upozoriti na potrebu da veÊina upisnika, odnosno 
dionica koje su im rasporeene, sudjeluje na skupπtini. Skupπtina mora biti 
podobna da donosi odluke, tj. mora imati kvorum jer se u suprotnome moæe 
61 BarbiÊ, J., op. cit. (bilj. 41.) str. 220.
62 Ibid., str. 225. ∑ 233.
63 Premda se odredbom Ël. 44. st. 7. Z©-a propisuje da se odluka o prestanku udruge donosi 
nakon zavrπenog postupka upisa i uplate dionica, ipak bi zbog kontinuiteta pravne oso-
be trebalo priËekati upis π.d.d.-a u sudski registar. ©portski klub ne prestaje pa se mora 
omoguÊiti njegovo poslovanje do upisa π.d.d.-a u sudski registar, kada ono moæe slobod-
no raspolagati novcem prikupljenim u postupku upisa i uplate dionica. MoguÊe bi bilo i 
donijeti odluku o prestanku udruge pod uvjetom da se π.d.d. upiπe u sudski registar. 
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ponovno sazvati u roku od samo 15 dana, a ako skupπtina ponovno ne bude 
podobna za odluËivanje, smatra se da osnivanje (u navedenom primjeru preo-
blikovanje) druπtva nije uspjelo.
Na osnivaËkoj skupπtini svaka dionica daje pravo na jedan glas.64 Pravo glasa 
u odreenim je sluËajevima ograniËeno.65 Ako su dionice preuzete na temelju 
uloga u stvarima i pravima, kada se odluËuje o utvrenjima koja se odnose na 
takve uloge, pravo glasa nemaju oni sudionici koji su unijeli stvar, odnosno pra-
vo. Nadleænost osnivaËke skupπtine propisana je odredbama Ël. 207. ZTD-a, πto 
ne znaËi da se na prijedlog sudionika skupπtine ne bi moglo glasovati o nekim 
dodatnim toËkama dnevnog reda, a to bi trajanje skupπtine moglo iznimno 
produæiti, a posljediËno tome, i rezultirati njezinim neuspjehom.
Svakako bi trebalo upozoriti i na potrebu sastavljanja izvjeπÊa o osnivanju 
(preoblikovanju) koje bi moralo biti izraeno i prije upuÊivanja poziva na 
upis i uplatu dionica. Upisnicima se daje moguÊnost uvida u izvjeπÊe prije 
upisa i uplate, ali i moguÊnost ispitivanja izvjeπÊa na samoj skupπtini, u sk-
ladu s odredbom Ël. 209. ZTD-a na prijedlog bilo kojeg sudionika. O tome 
odluËuje osnivaËka skupπtina veÊinom glasova, a ako se prijedlog ne usvoji, 
isti zahtjev mogu postaviti sudionici koji predstavljaju petinu svih dionica 
uplaÊenih samo u novcu. Sukladno odredbi Ël. 209. st. 3. ZTD-a moguÊ 
je Ëak i sedmodnevni prekid rada osnivaËke skupπtine ako su se kao ulozi 
unosili stvari ili prava.
S obzirom na sve navedeno, moæemo zakljuËiti da postupak preoblikovanja 
tzv. sukcesivnim putem ima mnogo teπkoÊa na koje je upozoreno u tekstu. 
Na njega se veæu visoki troπkovi za koje je upitno moæe li ih udruga, koja je u 
nezavidnoj ﬁ nancijskoj situaciji, podmiriti i ako moæe, kako Êe to uËiniti. Za 
postizanje konaËnog cilja, nastanka π.d.d-a, potreban je upis u sudski registar. 
Prijavu za upis podnose svi Ëlanovi prvoga nadzornog odbora i uprave, odnosno 
upravnog odbora koji su izabrani, odnosno imenovani na osnivaËkoj skupπtini.66 
Uz prijavu se, inter alia, prilaæu sljedeÊi dokumenti: odluka o preoblikovanju, 
upisnice, raspored upisnika, poziv na osnivaËku skupπtinu, odluke s osnivaËke 
64 To zapravo znaËi da se prilikom glasovanja ne uzima u obzir nominalni iznos dionice, 
stanje uplate dionice i rod. Viπe u BarbiÊ, J., op. cit. (bilj. 41.), str. 229.
65 Viπe o sluËajevima iskljuËenja prava glasa v. u BarbiÊ, J., op. cit. (bilj. 41.), str. 229. ∑ 
230.
66 O upisu dioniËkog druπtva u sudski registar detaljno u BarbiÊ, J., op. cit. (bilj. 41.), 
str. 201. ∑ 212.
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skupπtine, pristanak Ëlanova upravljaËke strukture da budu izabrani ili ime-
novani u nadzorni odbor, upravu ili upravni odbor, statut, revizija ako je bilo 
unosa prava u druπtvo itd. 
Od dana dobivanja suglasnosti na elaborat preoblikovanja do imenovanja 
organa druπtva, a slijedeÊi odredbe Z©-a, proÊi Êe najmanje tri mjeseca. Naravno, 
sve pod uvjetom da se u tom sloæenom postupku ne napravi neka bitna pogrjeπka 
πto bi prouzroËilo neuspjeπno provedeno preoblikovan i teπke posljedice koje 
bi mogle rezultirati otvaranjem steËajnog postupka.67
4.2. „Simultani” model preoblikovanja
Osnovni cilj, koji je normotvorac kanio postiÊi putem odredbi o obveznom 
preoblikovanju iz Z©-a, jest omoguÊiti πportskim udrugama Ëije obveze uvelike 
nadmaπuju imovinu („gubitaπi”) preoblikovanje68 u ekonomski zdrava π.d.d-a. 
U tom bi ozraËju trebalo interpretirati i odredbu iz Z©-a kojom se poziva pri-
mjenjivaËe da pri preoblikovanju udruge „na odgovarajuÊi naËin primjenjuju 
odredbe o sukcesivnom osnivanju dioniËkog druπtva”.69 Ta se odredba ne bi 
trebala tumaËiti rigidno gramatiËki, veÊ ciljno i sistemski, πto omoguÊuje da se 
udruga preoblikuje i odjedanput (na mah), tj. primjenom ZTD-ovskih odredbi 
o simultanom osnivanju. To Êe se dogoditi ako πportska udruga kao inicijator 
i voditelj preoblikovanja, sukladno normi Ël. 44. st. 3. toËka 1., uputi poziv 
za upis i uplatu dionica jedinici lokalne samouprave, koja zatim preuzima sve 
dionice, usvaja i potpisuje predloæeni statut i daje izjavu o osnivanju π.d.d-a. 
Odredbe Zakona o πportu o tome tko upuÊuje poziv na upis dionica, tko 
je osnivaË π.d.d.-a itd., s obzirom na pravnu logiku i polazeÊi od teleoloπkoga 
i sistemskog tumaËenja, navode na zakljuËak da πportski klub-udruga vodi i 
organizira cijeli postupak preoblikovanja. No, udruga nije formalni osnivaË 
π.d.d-a i formalnopravno ne sudjeluje u tome jer je ona „objekt” preoblikovanja. 
Formalnim osnivaËima dioniËkog druπtva, prema dogmatici prava druπtava, 
mogu se smatrati samo one ﬁ ziËke ili pravne osobe koje preuzmu sve ili samo 
67 V. Ël. 45. Z©-a. U tom sluËaju Ministarstvo, na prijedlog Povjerenstva, po sluæbenoj 
duænosti podnosi zahtjev za pokretanjem steËajnog postupka, a klub trpi posljedice suk-
ladno pravilima nacionalnoga πportskog saveza.
68 Uz preoblikovateljski, te odredbe imaju i pretvorbeni znaËaj.
69 V. Ël. 44. st. 2. Z©-a.
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dio dionica. Prisilnopravnim odredbama Zakona o πportu jasno je odreeno 
kome udruga mora uputiti poziv za preuzimanje i upis dionica, a sama udruga 
ne moæe valjano uputiti poziv sebi samoj, pa stoga ne moæe ni biti u svojstvu/
poloæaju osnivaËa π.d.d-a, premda usmjerava cijeli proces preoblikovanja. Iako 
je sama objekt preoblikovanja, na udrugu se pravno moæe gledati kao na preo-
blikovatelja, zato πto udruga izrauje statut buduÊeg π.d.d.-a, i vodi i usmjerava 
postupak preoblikovanja, ali ne moæe preuzeti ni upisati dionice jer je upravo 
novoosnovani π.d.d. univerzalni pravni sljednik udruge. 
©portski klub-udruga treba jasno utvrditi svoju imovinu (koja se uvelike po-
veÊava unoπenjem prava koriπtenja) te jasno iskazati svoja dugovanja. Egzaktno 
bi trebalo iskazati terete na imovini, tj. kvalitativno i kvantitativno iskazati 
neprijeporne traæbine (prema kriterijima dospjelosti, utuæivosti, ovrπnosti i sl.) 
kao i prijeporne traæbine. Prema unaprijed utvrenim kriterijima o grupiranju 
vjerovnika (npr. prema visini traæbine, prema skupinama a) dræave, komunal-
nih druπtava, javnih ustanova; b) igraËa; c) sponzora, banaka, dobavljaËa… 
d) ostalih), hitno bi trebalo kontaktirati (pismeno i usmeno) vjerovnike 
te ako je moguÊe, ishoditi njihov pismeni pristanak da reprogramiraju 
svoja dugovanja, pretvore traæbinu u ulog, sklope pravni posao novacije i sl. 
Intenzivnim traæenjem oËitovanja vjerovnika treba pravno pripremiti teren 
za konverziju traæbina u uloge koja Êe se naknadno zbivati putem uvjetnog 
poveÊanja temeljnog kapitala ili odobrenoga temeljnog kapitala.
U prethodnom dogovoru s udrugom grad, nakon upuÊenoga poziva za upis 
i uplatu dionica, veÊ u prvom krugu upisuje sve dionice, usvaja i potpisuje 
statut70 i daje izjavu o osnivanju dioniËkog druπtva. Istodobno se s tim prav-
nim poslovima izabire, odnosno imenuje prva upravljaËka struktura. »lanovi 
prvoga nadzornog odbora i uprave, odnosno Ëlanovi upravnog odbora, podnose 
nadleænom registarskom sudu prijavu za upis π.d.d.-a u sudski registar. 
Statutom π.d.d-a, koji sastavlja preoblikovatelj, udruga, treba omoguÊiti su-
bjektima drugoga, treÊega i Ëetvrtog kruga (Ëlanovi udruge i javnost) da putem 
poveÊanja temeljnog kapitala ulozima u novcu postanu dioniËari kako bi se 
opravdala oËekivanja javnosti i druπtvu pribavio svjeæi kapital. Naime, kako 
su u prvom krugu preuzete sve dionice koje su upisniku bile na raspolaganju i 
tako je „popunjen” unaprijed odreeni temeljni kapital, preoblikovatelj-udruga 
prepuπta da prva upravljaËka struktura koju izabire/imenuje jedini upisnik, 
jedinica lokalne samouprave, podnese nadleænom registarskom sudu prijavu za 
upis π.d.d-a u sudski registar. Upisom π.d.d.-a u sudski registar preoblikovani 
70 Statut je udruga veÊ usvojila i on je veÊ priloæen uz poziv za upis i uplatu dionica.
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subjekt „stupa u reæim” ZTD-a. U takvom se stanju stvari nameÊe pitanje zaπtite 
„zakonskog privilegija” Ëlanova udruge da budu upisnici dionica. Zaobilazi li 
se tako primjena odredbi iz Ël. 44. st. 3. t. 2., 3., i 4. Z©-a? Premda naizgled 
pozitivan, odgovor je ipak ambivalentan. Ako π.d.d. odmah nakon upisa u sudski 
registar ne pozove Ëlanove (bivπe) udruge da putem uvjetnog poveÊanja kapitala 
postanu dioniËari π.d.d.-a, rijeË je o zaobilaæenju prava. A contrario, ostvarivanje 
ciljeva normotvorca da se Ëlanovima udruge omoguÊi da budu upisnici dionica 
ulaganjem u novcu, ostvaruje se i na naËin da novoupisani π.d.d. odmah nakon 
upisa donese odluku o uvjetnom poveÊanju temeljnog kapitala i pozove sve 
Ëlanove udruge na upis dionica. U tom bi se sluËaju statutom trebalo obvezati 
π.d.d. da putem poveÊanja temeljnog kapitala dopusti Ëlanovima (bivπe) udruge 
da postanu dioniËari π.d.d.-a. 
Pri takvom poveÊanju temeljnog kapitala ulozima u novcu druπtvo bi trebalo 
izraditi prospekt sukladan normama sadræanima u Zakonu o træiπtu vrijedno-
snih papira jer je rijeË o „emisijskom poslu” (privatnoj, odnosno javnoj ponudi 
vrijednosnih papira), a u cijeli bi se proces „ukljuËila” i HANFA, Ëime bi se po-
veÊala pravna sigurnost ulagatelja ∑ novih dioniËara. Nove se dionice, u skladu 
s normom iz Ël. 307. st. 1. Zakona o trgovaËkim druπtvima, upisuju pisanom 
izjavom (upisnicom) iz koje mora biti vidljivo sudjelovanje upisnika s dionicama 
navedenima po broju. Kako se pretpostavlja da Êe biti mnogo upisnika, poslov-
na banka kojoj se povjeri emisijski posao morat Êe djelovati sinkronizirano s 
javnim biljeænikom. Pritom Êe biti vaæna nadzorna uloga HANFA-e. Kad bi 
iz bilo kojeg razloga u tom stupnju nastale teπkoÊe, primjerice, da se ne uspije 
popuniti projicirani poveÊani temeljni kapital, pa poveÊanje temeljnog kapitala 
ne uspije, posljedice ipak ne bi bile tako „fatalne” kao u sukcesivnome modelu 
jer veÊ osnovani π.d.d. i dalje kao pravni subjekt postoji te Êe na „uspjeπno” 
poveÊanje temeljnog kapitala ubrzo krenuti pripremljeniji. 
PoveÊanje temeljnog kapitala ulozima trebalo bi pokrenuti odmah nakon upisa 
π.d.d-a u sudski registar te ga pravno-tehniËki dovrπiti u razdoblju koje nije dulje 
od 60 dana jer je prisilnopravnom normom Z©-a71 propisano da se konverzija 
traæbina u uloge mora izvrπiti u roku od dva mjeseca od osnivanja π.d.d.-a.
 Prisilnopravnim odredbama Z©-a obvezuje se prvu upravu/upravni odbor 
π.d.d.-a da provede poveÊanje temeljnog kapitala pretvorbom traæbina vjerovnika 
u uloge. Tako bi se napokon ostvarili „preoblikovateljski” ciljevi normotvorca 
sadræani u Zakonu o πportu.
71 »l. 43. st. 2. t. 14. Z©-a.
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Za proces preoblikovanja vaæno je, prije nominalnog odreivanja (prvog) 
temeljnog kapitala i poziva grad na upis i uplatu dionica, poveÊati imovinu 
udruge putem sklapanja graanskopravnog ugovora s gradom o komercijalnom 
koriπtenju stadiona.
Nakon upisa π.d.d.-a u sudski registar treba krenuti u poveÊanje temeljnog 
kapitala ulozima u novcu (Ëlanovi i javnost). Visinu poveÊanja temeljnog ka-
pitala valja odrediti u realno projiciranim gabaritima i izraditi prospekt kojim 
Êe se zaπtititi prava i interesi ulagatelja ∑ buduÊih dioniËara. Treba provesti 
poveÊanje temeljnog kapitala u roku dva mjeseca i upisati to u sudski registar. 
Time se ostvaruje „drugi” temeljni kapital koji Êe posluæiti kao mjerilo za ko-
naËni temeljni kapital. Prema prisilnopravnim normama iz ZTD-a (Ël. 313. st. 3.), 
nominalni iznos uvjetnog kapitala ne moæe premaπiti polovicu nominalnog 
iznosa dotadaπnjeg temeljnog kapitala. Tako „konaËni” temeljni kapital ne smije 
nominalno biti viπi od zbroja „drugog TK” i njegove polovice. Sudjelovanjem 
s ulozima u temeljnom kapitalu ozrcalit Êe se opseg Ëlanskih prava pojedinog 
dioniËara, a grad je u moguÊnosti da putem konverzije traæbina u uloge „skroji” 
konaËni opseg svojih prava u π.d.d-u.
Taj pravni model pretpostavlja blizak odnos i suradnju s gradom koji Êe 
u trenutku upisa π.d.d.-a u sudski registar biti jedini dioniËar. Nakon upisa 
druπtva pristupa se poveÊanju TK ulozima u novcu, a to se poveÊanje „ravna” 
iskljuËivo prema odredbama ZTD-a, ali Êe se statutom π.d.d.-a odrediti tko i u 
kojem roku ima pravo upisa i preuzimanja novoemitiranih dionica, sukladno 
normama Ël. 44. st. 3. t. 2., 3., i 4. Z©-a (2., 3., i 4. krug). 
©.d.d. mora tada izraditi prospekt koji odobrava HANFA. U prospektu Êe 
se stupnjevito speciﬁ cirati adresati koji se u predvienim rokovima pozivaju 
na upis i uplatu dionica (Ëlanovi udruge i javnost). To Êe se lako provesti zato 
πto elaborat o preoblikovanju sadræava glavninu podataka koje, prema Zakonu 
o træiπtu vrijednosnih papira (Ël. 20. i 21.), treba sadræavati prospekt. Obveza 
izradbe prospekta i nadzor HANFA-e uvelike pridonosi zaπtiti prava i interesa 
ulagatelja te je dodatni „jamac” uspjeha ukupnog procesa.
Prednosti tog modela oËituju se u izvjesnosti nastanka π.d.d.-a, znaËajno 
manjim troπkovima preoblikovanja, sudjelovanja HANFA-e u emisijskom poslu, 
Ëime se osigurava veÊa zaπtita ulagatelja ∑ buduÊih dioniËara, a sve Êe zajedno 
imati pozitivan utjecaj na prvu bilancu π.d.d.-a koja se utvruje potkraj poslovne 
godine. Prema tom je modelu nepotrebno sazivati glomaznu osnivaËku skupπtinu 
i brinuti se hoÊe li donijeti valjane odluke, o Ëemu u konaËnici ovisi uspjeh 
„sukcesivnog osnivanja” π.d.d.-a. Troπkove koji nastanu do upisa π.d.d-a u sudski 
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registar snosit Êe udruga. Mnogo viπe troπkove, koji nastanu prilikom poveÊanja 
temeljnog kapitala jer su u poslu s upisnicama angaæirani poslovna banka i javni 
biljeænik s moæebitno tisuÊama upisnika (ulagatelja), snosit Êe π.d.d.
U (konaËnoj) konverziji potraæivanja u uloge troπkovi koje snosi π.d.d neÊe 
biti toliko visoki kao pri poveÊanju temeljnog kapitala ulozima.
5. ZAKLJU»NA RAZMATRANJA
Svi profesionalni πportski klubovi u nogometnom, koπarkaπkom i rukomet-
nom πportu, koji imaju uvjete za pokretanje steËajnog postupka, morat Êe se, 
sukladno odredbama iz Z©-a, podvrgnuti promjeni pravnog oblika i Ëlanske 
strukture. U suprotnome se nad njima neizbjeæno pokreÊe steËajni postupak. 
Jedini naËin izbjegavanja steËajnog postupka jest provedba procesa preobliko-
vanja udruge u π.d.d. 
Promjena pravnog oblika pretpostavlja promjenu Ëlanske strukture jer Êe 
dioniËari π.d.d-a postati samo oni koji unose svoj ulog u druπtvo. Preobliko-
vanjem Êe se provesti i pretvorba profesionalnih klubova koji Êe se nuæno 
morati ustrojbeno, personalno i poslovno reorganizirati. Ulog u druπtvo po 
pravilu je novac, a zakonski izuzetak ovlaπÊuje jedinicu lokalne samouprave i 
vjerovnike druπtva da u druπtvo mogu unijeti i toËno odreena prava (pravo 
komercijalnog koriπtenja stadiona, odnosno traæbinu koju kao vjerovnici imaju 
prema druπtvu).
»lanovi udruge imaju jedini privilegij da mogu biti upisnici dionica veÊ u 
drugome upisnom krugu, odmah nakon jedinice lokalne uprave i samouprave, 
a u svemu ostalome njihova su prava izjednaËena s ostalim zainteresiranim 
subjektima.
Preoblikovanje je moguÊe provesti primjerenom primjenom odredbi o sukce-
sivnom osnivanju d.d.-a, na dva naËina. Prema uvjetno nazvanom „sukcesiv-
nom” modelu, udruga preoblikovatelj, nakon πto zaprimi obavijest o usvojenom 
Elaboratu preoblikovanja, upuÊuje stupnjeviti poziv za upis i uplatu dionica 
subjektima redom navedenima u odredbama Ël. 44. st. 3. Z©-a. Poziv se najprije 
upuÊuje jedinici lokalne samouprave. Ako se ne upiπu sve dionice u prvom kru-
gu, za upis preostalog dijela dionica poziv se upuÊuje Ëlanovima udruge. Ako 
se ni u drugom krugu ne upiπu sve dionice, poziv za upis preostalih dionica 
upuÊuje se Ëlanovima udruge koji su bili upisnici dionica u prethodnom krugu. 
Ako se ni tada ne upiπu sve dionice, slijedi Ëetvrti upisni krug u kojemu mogu 
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sudjelovati sve ﬁ ziËke i pravne osobe koje, prema hrvatskom pravu, mogu biti 
imatelji vrijednosnih papira. Ako i nakon toga ostane nepreuzetih/neupisanih 
dionica, moguÊe je da u petom krugu vjerovnici zamijene svoje traæbine prema 
udruzi za ulog u π.d.d.-u. Nakon raspodjele dionica udruga preoblikovatelj sa-
ziva osnivaËku skupπtinu, na kojoj se, inter alia, izabiru/imenuju Ëlanovi prve 
upravljaËke strukture. »lanovi prvoga nadzornog odbora i uprave, odnosno 
Ëlanovi upravnog odbora, nakon πto se valjano odræi osnivaËka skupπtina, pod-
nose nadleænom registarskom sudu prijavu za upis π.d.d-a u sudski registar. Od 
upuÊivanja poziva za upis i uplatu dionica pa do upisa π.d.d.-a u sudski registar 
proÊi Êe barem dva, a moguÊe i tri mjeseca. U tom razdoblju udruga egzistira i 
obavlja svoje djelatnosti, meu kojima je glavna sudjelovanje u πportskim na-
tjecanjima. Tek kad se π.d.d. upiπe u sudski registar, nastaje razlog za brisanje 
udruge. Ako se pak ne upiπu sve dionice ili se pojave teπkoÊe glede sazivanja 
osnivaËke skupπtine ili njezina odluËivanja, preoblikovanje neÊe uspjeti, a nad 
udrugom se prema odredbama Z©-a mora pokrenuti steËajni postupak. Prema 
tome modelu, nema moguÊnosti ponovnih pokuπaja preoblikovanja.
Prema uvjetno nazvanom „simultanome” modelu, preoblikovatelj-udruga 
upuÊuje poziv za upis i uplatu dionica jedinici lokalne samouprave, koja veÊ 
u prvom krugu upisuje sve dionice, usvaja i potpisuje statut i daje izjavu o 
osnivanju/preoblikovanju.
Druπtvo se mnogo bræe upisuje u sudski registar i dolazi u „reæim ZTD-a”, 
Ëime se izbjegavaju teπkoÊe sa stupnjevitim upisima i rasporedom dionica, sazi-
vanjem osnivaËke skupπtine, pitanjem kvoruma na njoj, njezinim odluËivanjem 
itd., koje neizostavno prate sukcesivni model. Jedinica lokalne samouprave prije 
upuÊivanja poziva za upis i uplatu dionica treba s klubom usko suraivati, a 
posebice trebaju zajedno odrediti (predloæiti Povjerenstvu) visinu temeljnog 
kapitala, koju je grad spreman „popuniti” odjedanput. U statut druπtva tre-
balo bi unijeti odredbe kojima se odmah nakon upisa π.d.d-a u sudski registar 
obvezuje upravu da obavi uvjetno poveÊanje temeljnog kapitala,tako da kao 
upisnike novoemitiranih dionica pozove subjekte determinirane odredbama 
Ël. 44. st. 3. Z©-a. Adresati tako predvienog poveÊanja temeljnog kapitala 
bili bi najprije Ëlanovi udruge, a zatim i javnost. Nakon tako obavljenog po-
veÊanja temeljnog kapitala slijedilo bi, u roku dva mjeseca, ponovno uvjetno 
poveÊanje temeljnog kapitala pozivom vjerovnicima da pretvore traæbine 
koje imaju prema druπtvu u ulog u π.d.d.-u. Prema tome modelu, nakon πto 
udruga/preoblikovatelj uputi poziv za upis i uplatu dionica jedinici lokalne 
samouprave, a ona odmah reagira i upiπe sve dionice, za upis π.d.d-a u sudski 
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registar proteÊi Êe samo onoliko vremena koliko je sudu potrebno da ispita 
prijavu (vjerojatno ne viπe od dva tjedna). ©.d.d kao preoblikovano druπtvo, 
odmah nakon upisa u sudski registar omoguÊuje Ëlanovima, a zatim i svim 
ostalim pravnim i ﬁ ziËkim osobama, da postanu dioniËari, Ëime se ostvaruju 
Z©-om postavljeni ciljevi. MoguÊe teπkoÊe pri poveÊanju temeljnog kapitala 
neÊe sudbinski utjecati na egzistenciju π.d.d.-a. 
ZakljuËno bismo stoga mogli ustvrditi da je mnogo izgledniji uspjeh procesa 
preoblikovanja koje se bude provodilo prema „simultanome” modelu. No, zato 
je nuæna tijesna suradnja jedinice lokalne samouprave veÊ u trenutku kad se 
utvrdi da je jedini naËin izbjegavanja tegobnog steËajnog postupka da se klub-
-udruga preoblikuje u π.d.d sukladno odredbama o obveznom preoblikovanju 
πportskog kluba-udruge u π.d.d. iz Zakona o πportu. 
©to nam donosi buduÊnost? U trenutku nastanka ovog teksta u tijeku je 
proces obveznog preoblikovanja πportskog kluba-udruge HNK Hajduk Split u 
πportsko dioniËko druπtvo. 
Taj, za HNK Hajduk Split sudbonosan postupak preoblikovanja, koji se 
provodi prema „sukcesivnome” modelu,72 vaæan je za ukupni razvoj hrvatskoga 
klupskog πporta. Uspjeπna primjena odredbi o obveznom preoblikovanju bit Êe 
zamaπnjak ostalim profesionalnim klubovima u nogometnom, koπarkaπkom i 
rukometnom πportu da promijene u danaπnjem profesionalnom πportu neza-
dovoljavajuÊi pravno-ustrojbeni oblik udruge. 
Z© predstavlja dobar pravni okvir za uspjeπnu pretvorbu i preoblikovanje 
svih profesionalnih klubova koji su trenutaËno u teπkoÊama, ali i onih koji su 
stabilni. Uz ustrojbene i ﬁ nancijske teπkoÊe, kao i neusklaene unutarnje od-
nose, hrvatski se πportski klubovi, temeljem monopolno-hijerarhijskog ustroja 
πporta, moraju podvrgavati i zahtjevnim normama autonomnoga πportskog 
prava73 koje donose nacionalni, ali i moÊni74 meunarodni savezi.
De lege ferenda, dinamiËan razvoj profesionalnog πporta pred normotvorca 
postavlja daljnje izazove. Posebice bi se mogla oËekivati njegova reakcija na 
pitanje treba li obvezati sve profesionalne klubove da se preoblikuju, tako da 
klubovi na najviπoj razini natjecanja budu u istom pravno-ustrojbenom obliku. 
Davanje valjanog odgovora iziskuje dodatno analitiËko istraæivanje i otvoreni 
dijalog svih relevantnih subjekata. 
72 U tijeku je Ëetvrti krug upisa i uplate dionica.
73 Pravo koje nastaje i primjenjuje se neovisno o zapovjednoj moÊi i prisili dræavne vlasti.
74 Dovoljno se osvrnuti na πportsku, ﬁ nancijsku i politiËku moÊ FIFA-e.




LEGAL MODELS OF IMPLEMENTATION OF OBLIGATORY 
TRANSFORMATION OF SPORTS CLUBS-ASSOCIATIONS INTO 
SPORTS COMPANIES
The authors presents all presumptions and practical possibilities of implementation of 
obligatory transformation of sports clubs-associations into sports companies. The new Law on 
Sport is an innovation in the system of Croatian professional sport. For years, sports clubs 
(primarily football clubs) have accumulated losses as a serious burden to their management 
and creditors, primarily the Republic of Croatia, due to unpaid taxes and income contributions 
of professional sportsmen. To remedy this situation, the new Law on Sport has been enacted 
requiring obligatory (and also voluntary) transformation of professional sports clubs-associa-
tions into sports companies. The authors suggest two models of implementing the obligatory 
transformation: „successive” and „simultaneous”. Although the same norms are applied to 
both models, the methods to achieve the main objective, i.e., the formation of a sports company, 
are different. Their advantages and shortcomings are discussed, and possible problems in the 
implementation of the proposed legal models are considered. The authors also points out that 
provisions of the Law on Sport regulating the obligatory transformation have a transforma-
tional character. The authors believes that unproﬁ table and non-transparent functioning of 
sports clubs largely resulted from their legal-organizational form of association. It should be 
pointed out that due to this process, Croatian sport as an important social activity undergoes 
radical historical changes, opening the possibility to organize a professional sports club as a 
sports company with the possibility of paying dividends. It is assumed that the management 
of sports companies will raise the professional and organizational level of professional sport in 
the Republic of Croatia and attract Croatian and foreign investors, which is very important 
in the current situation of economic crisis and ﬁ nancial instability. 
Key words: Law on Sport, professional sports club, sports company, transformation, 
obligatory transformation, registration and payment of shares.
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Zusammenfassung
Marko IvkoπiÊ ***
Petar Ceronja **** 
RECHTLICHE MODELLE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER 
OBLIGATORISCHEN UMWANDLUNG VON SPORTVEREINEN IN 
SPORTAKTIENGESELLSCHAFTEN 
In diesem Beitrag sollen alle Voraussetzungen und praktischen Möglichkeiten zur 
Durchführung der obligatorischen Umwandlung von Sportvereinen in Sportaktienge-
sellschaften umfassend dargestellt werden. Das Inkrafttreten des neuen Sportgesetzes 
bedeutet eine neue Ära im Bereich des kroatischen Proﬁ sports. Die Sportklubs (vor 
allem Fußballklubs) pﬂ egten über Jahre Verluste anzuhäufen, die ihre Geschäftstätigkeit 
belasteten und zugleich die Gläubiger, aufgrund nicht bezahlter Steuern und Beiträge 
auf die Bezüge der Proﬁ sportler vor allem die Republik Kroatien schädigten. Darauf 
reagierte der Gesetzgeber mit der Verabschiedung des Gesetzes über den Sport, in dem das 
Verfahren der obligatorischen (aber auch freiwilligen) Umwandlung professioneller Spor-
tvereine in Sportaktiengesellschaften festgelegt wird. Die Autoren schlagen zwei Modelle 
zur Durchführung des Pﬂ ichtumwandlungsverfahrens vor, die bedingt als „sukzessivì” 
und „simultanì” bezeichnet werden. Obwohl für beide Modelle dieselben Normen gelten, 
erreichen sie ihr Ziel, die Entstehung einer Sportaktiengesellschaft, auf unterschiedlichem 
Wege. Es werden die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen rechtlichen Modelle erörtert 
und mögliche Probleme bei ihrer Umsetzung identiﬁ ziert. Dabei wird auch festgestellt, 
dass die das Pﬂ ichtumwandlungsverfahren regelnden Normen des Sportgesetzes auch 
privatisierenden Charakter haben. Es wird der Standpunkt vertreten, dass die unrentable 
und intransparente Geschäftstätigkeit der Sportvereine in hohem Maße auf ihre rechtliche 
Organisationsform als Vereine zurückzuführen ist. Der angestoßene Prozess bringt für 
den wichtigen gesellschaftlichen Bereich des Sports radikale, historische Veränderungen, 
indem die Möglichkeit eröffnet wird, einen professionellen Sportklub als Aktiengesellschaft 
mit der Option der Gewinnausschüttung zu gestalten. Es ist anzunehmen, dass die 
Tätigkeiten der Sportaktiengesellschaften die Seriosität und Organisation des Proﬁ sports 
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in der Republik Kroatien auf ein neues Niveau heben werden, aber auch Anreize für 
in- und ausländische Sportinvestoren bieten können, was in den derzeitigen Bedingungen 
der Wirtschaftskrise und ﬁ nanziellen Instabilität besonders wichtig wäre.
Schlüsselwörter: Gesetz über den Sport, professionelle Sportklubs, Sportaktienge-
sellschaft, Umwandlungsstudie, Pﬂ ichtumwandlung, Zeichnung und Einzahlung von 
Aktien.
